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付録 5･射 ワークショップ (プログラム)
FD研究検討委員会の設置について
FD研究検討委員会規程 案
第 且条 国立大学法人京都大学部局長会議規程 (平成 16年達示第 5号)第且3条第 1項
の規定に基づき､研究科長部会の下に特別委員会として､Fm 研 究 検討委員会 (以下 ｢委
員会｣という｡)を置く｡






















第7条 委員会は､必要に応 じて委員会における調査 ◎検討そ の他活動の結果を研究科長
部会に報告するものとする｡
第8条 委員会に関する事務は､学生部教務課において処理 する｡
第9条 この規程に定めるもののほか､委員会に関し必要 な 事項は､委員会が定める｡
附 則
且 この規程は､平成 年 月 日から施行する｡
2 この規程の施行後最初に委嘱する第 3条第 且項第 2号及び第4号の 委 員の任期は､同
条第3項の規定にかかわらず､平成 21年 3月31日までとする｡
制 定 理 由
F D に 係る詞璽 ⑳検討等に関する業務を行 うため､研究科長部会 の 下 に 特 別 委員会 とし
て ､ F D 研究検討委員会を設置するとともに､同委員会に関し必要な 事 項 を 定 め るため､
こ の 規 程 を制定しようとするものである｡
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平成 且9年 丑0月 且9日
野E3研究検討委員会委員 殿
:ご二･I.f:I'p-壁空言手芸貴会三･二三t:≡ I.-:鳶 宗野二 ~｢∴-･/:二･､三万;;-:?:j:,ご菜TL:lI_･:書善一了
野EB研究検討委員会委員長
田 中 毎 実
FD研究検討委員会では､その第 3回委員会 (且0月 10日実施)において､第 2ワーキン
ググループ の発案により､下記 (次ページ)の通 り､且且月 26日 (月)且3:30-且6:30に､
｢授業評価ワークショップ｣を実施することになりました｡これは､各部局等で実施され









も含めま し て ､ 参 加 予 定 者 を ､ 教 育推進部教務企画課教務伊虜』-謬敏蘭改革等支援担当
(Tl:.rJ:I:r715-･'75ヨ亮 i:ニ::,:i:./=p-3･7三二:-,.S‥.∴言上'･::.,-/I.:,断.:1･こノ二･一_てこ.':fQ.-守 :I/iJ･;-I.TIr-.:,.:Jrj-:二十∴亘 ㍉)に二 三j;三
関 摘 さま で に ご 連 絡 下 さ る よ うお 願 い い たします｡
なお､時間的 制 約 か ら ､ 各 部 局 す べ て に 授 業評価の状況報告をいただくことができませ
んので､今回につき ま し て は ､ 高 等 教 育 研 究 開発推進センタ-が昨年度に実施 したヒアリ
ング調査､及び､本委 員 会 が 本 年 度 に 実 施 したその補足調査の結果報普 (第 2河本委員会)
に基づきまして､経済学部 (経 済 学 研 究科)､法学部 (法学研究科)､医学部 (医学研究
料)､薬学部 (薬学研究科)､農学部 (農学研究科)､工学部 (工学研究科)､教育学研








記歯 日時 2007年 且且月 26日 (月) 且3:30-16:30
盈場所 総務部会議室 (事務棟 5階)
歯嚢孝義テ-ヲ飽 (塞)
且3:30-13:35 開会の挨拶 平出 敦 (医学研究科 ⑳WG望)
且3:35-且4:00 話題提供 ｢学生による授業評価の現状と課題｣
大塚 雄作 (高等教育研究開発推進センター ◎WG望)
且4:00-且5:20 部局からの報告
(経済 ◎法 ⑳医 ◎薬 ◎農 ◎工学部 ◎教育学研究科 ◎法科大学院)
* なお､各部局の報告につきましては､
(眉目 的 (各研究科の教育に関わる背景などを含む)
(盟)実施体制 (実施主体 ◎デ-夕処理担当 ⑳業者委託範囲 ◎等)
(3)実施方法 (調査項目◎対象科目◎実施時期 ◎調査手続き ⑳等)













平成 19年 11月 日
教 書受 殿
『D研 究検 討 委 員会 主催 F授 業評価 習-撃をヨツ凱 夢二係る
言芋茎手蔓-=夢;二二;,Lて -._:お吉 ~_,-:
FD研究検討委員会委員長




FD研究検討委員会では､第 3回委員会 (10月 且0日実施)において､授業評価ワークシ
ョップを実施することになりました｡












(望)実施体制 (実施主体 ◎データ処理担当 ◎業者委託範囲 ◎等)
(3)実施霜法 (調査項目◎対象科目◎実施時期 ◎調査手続き ◎等)












鹿田時 200冒年 且且月26日 (月) 且3:30-且6:30
観場所 総務部会議室 (事務棟 5階)
指事-上長テ-ー:i-I.:;T捗
且3:30-且3:35 開会の挨拶 平出 敦 (医学研究科 ◎WG望)
且3:35-且4:00 話題提供 ｢学生による孝受業評価の現状と課題｣
大塚 雄作 (高等教育研究開発推進センター ⑳W鎧望)
且魂:00-且5:20 部局からの報告
(経済 ⑳法 ⑳医 ◎薬 ◎農 ◎工学部 ◎教育学研究科 ⑳法科大学院)
且5:20-且5:30 休 憩
且5:30-且6:25 ディスカッション




EI･fAji.I;iミミ ニ ;･:I_再 寸 土批?･ir-ミj∴:I,IT甘)･Q/工一･._;iI:'/･,_I.二言｣.':+C:i.I.-Ii:･L･-:.r-,･.JIB:L･
-"き.yTl:I/4--
授 業 芋三千 二~- 了 : ≡ -::-:-:I:I'= チテニ
(Fm研究検討委員会)
圏田時 200冒年 且風月望6日 (局) 且3:30-且6:30
露場所 総務部会議室 (事務棟 5階)
丁与･-工｡､千･一lJ:;'-l.:.-
且3:30-且3:35 開会の挨拶 平出 敦 (医学研究科 ◎WG望)
且3:35-且後:00 話題提供 ｢学生による授業評価の現状と課題｣




(2)実施体制 (実施主体 ◎データ処理担当 ◎業者委託範囲 ◎等)
(3)実施方法 (調査項目 ◎対象科目◎実施時期 ◎調査手続き ◎等)
(4)実施結果 (主な出力 ◎フィー ドバック方法 ◎公表範囲 ◎等)
(5)結果の活周状況
(6)授業評価に関わる課題
〔話題提供者〕
教育学研究科
法学研究科
法科大学院
経済学研究科
理学研究科
医学研究科
薬学研究科
工学研究科
農学研究科
及5:望0-且5:30 休 憩
?????????
?
???????????
??????
乳5:30-且6:望5 ディスカッション
且6:望5-且6:30 閉会 の挨拶
-一三ヨさ･-
田中 毎実 (暦E3研究検討委員会委員長)
